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研究成果の概要（英文）：We researched on location estimation technology based on the identity of 
floor surface patterns, which we call “floor fingerprints,” from a photographic image of a floor 
taken with a hand-held smartphone. We demonstrated to detect paired features from floor images taken
 at an identical location but from different orientations of the camera and discover a valid 
image-to-image correspondence efficiently using our newly proposed B-ORB feature detector and 
RANSAC.  We also developed how to correctly rectify images when the floor images were taken in 
natural human poses with some degree of inclination.  All functions were implemented in smartphone 














様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１． 研究開始当初の背景 
スマートフォンの普及により、主に GPS を利用した位置利用サービスが増加している[1]。






























現在のスマートフォンが備える 10M ピクセルを超えるカメラを用いて床を撮影すれば、1m 






















































































 87.5 m の大学構内の廊下について、床画像データベースを作成し、位置推定精度を計測した
ところ、99.5% の正解率が得られ、床指紋による位置推定が可能であることを実証した[13]。 
 
図 1 ORB による特徴点抽出 
図 2 B-ORB による特徴点抽出 








本研究では、3次元の透視歪を加速度センサ、あるいは、android 端末に搭載された Google 社







    
 
図 4 透視歪変換による照合精度の変化 
 
(3) スマートフォン上への実装 
 上記までの研究では、スマートフォンで撮影した画像を PC 上に転送し、画像照合の研究を
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